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"Y" S
La trascendencia, la duración, la extensión territorial y la dureza de la Guerra de Liberación Na
cional, gloriosamente terminada, ha hecho que participen en ella la. totalidad de cuantos pertenecían alos Ejércitos de Tierva, Mar y Aire, en sus diversas escalas y situaciones.
Justa recompensa a tanto esfuerzo y a tanta abnegación es la concesión de abonos de campaña porel tiempo que ha durado la guerra ; pero como no sería equitativo que los disfrutasen por igual- los que
no han sido iguales ni en los peligros ni en las penalidades,.
D SP ONGO
Primero. Se abonará, por entero, a todo él personal del Ejército, el tiempo servido en las Unida
des establecidas en los frentes de combate o formando parte de las grandes Unidades o Servicios en
clavados en fa- zona de guerra, mientras hayan estado presentes en dicha zóna.
La zona de guerra se estimará en cada momento de una anchura de treinta kilómetros, contada a
partir de la línea de contacto con el enemigo.
-
os Cuarteles Generales se considerarán 'siempre incluidos en la zona de guerra.
Segundo. Se abonará la mitad de tiempo por el servido en los Cuerpos y Organismos militares
situados fuera de la zona de guerra, así como en Baleares y Marruecos. . .
Se incluyen en este apartado los prestados en los Laboratorios y Fábricas militares o militarizadas
de material ,de guerra. •
Tercero-. A los heridos de guerra se les considerará comprendidos en el apartado primero duran
te todo el tiempo de su curación.
A los enfermos por enfermedad adquirida corno consecuencia de la campaña, se les considerará en
el apartado primero solamente el' tiempo que hubieran permaneCido en- los Hospitales Militares. .
A los presos_ eh cárceles rojas, Como consecuencia de haberse alzado en armas en, favor de nuestra
Causa; les será de abono todo el tiempo de prisión sufrida.
A los presos en las condiciones que señala el, apartado a) del artículo primero de la Orden de vein
ticinco de mayo de mil novecientos treinta y 'nueve (Boletín Oficial número ciento cuarenta y ocho), se
les abonará la tercera parte del tiempo de prisión.
Cuarto. Los efectos de estos abonos serán aplicables para mejorar las pensiones de retiro y para
perfeccionar los derechos a las ventajas de la Orden de San Hermenegildo, tanto para el personal en
activo como para el que ya se hallase en situación de retirado ordinario o extraordinario, y para los
demás beneficios dique figuran en la Legislación vigente.
uinto. Por los Ministerios de Marina y del Aire se dictarán las disposiciones convenientes para
aplicar esta Ley a sus respectivos Departamentos.
Sexto. Para los efectos de esta Disposición se tendrá en cuenta que la guerra comenzó el día diez
y ocho de julio de mil novecientos treinta y seis, siendo su gloriosa terminación el- día primero de abril
de .mil novecientos treinta y -nueve, Año de - la _Victoria.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a quince de 'marzo de mil. novecientos
cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, número,84, página 1.998.)
2Dscizz•mr-ros
Ministerio dI Ejército
El antiguo Cuerpo de Inválidos Militares fué declarado a extinguir por la Ley de quince de septiem
bre de mil novecientos treinta y dos de la República, reduciendo los beneficios a que' eran dignos
acreedores los militares que en servicio a la Patria -se había"n sacrificado hastá el" grado de invalidez,
quedando éstos a las consectiencias de dicha disposición, hasta que con motivo del Glorioso Movimien
to Nacional, el Generalísimo de los Ejércitos creó el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la
Patria (Decreto de quince de abril de mil novecientos treinta y ocho).
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Con motivo de la sublevación marxista del afio mil novecientos
treinta y cuatro, el Ejército acudió
en, defensa de la Patria, y, en esa lucha, algunos Jefes', Oficiales y Tropa
recibieron gloriosas heridas
que les impuso la condición dé mutilados ; pero, por haberlo
sido durante el tiempo en que regía la Ley
de la República, si se les aplicaba la misma, sufr.rían los perjuicios
inherentes a ella, sin poder in
gresar en el extinguido Cuerpo de Inválidos Militares ni
en el Benemérito Cuerpo de Mutilados de
Guerra por la Patria.
Por lo expuesto, y para remediar esta anomalía, a propuesta del Ministro
del Ejército,
DISPONGO
Artículo único. Con el fin de igualar en .sus derechos a los que en servicio
de la Patria resultaron
mutilados de guerra, se ,modifica lo précepluado en la Ley de quince de septiembre de mil
novecientos
treinta y dos, que declaraba a extinguir el Cuerpo
de Iriválidos Militares, en el sentido de' que el per
sonal a que se refería 'su' base tercera, que haya adquirido
una mutilación por ncidente ocurrido con
posterioridad a la promulgación de dicha Ley y en el período que
media hasta la creación, por Decre
to de quince de abril- de mil novecientos treinta y ocho,
del Benemérito Cuerpo de- Mutilados de Gue
rra, podrá pásar, cuándo le corresponda, y con las
mismas prerrogativas que en su Reglamento se es
pecifican, a formar parte del mismo.
-
I> Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a quince de marzo
de mil novecientos
cuarenta.
-
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0.-del Estiado, número 84, página 1.999.)
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Eñtregas .de mando.—Se aprueba la entrega de
mando deL crucero -Almirante Cervera, efectuada el
día 17 de enero último por él Capitán de Navío
Sr. D. Francisco Rapallo y Flores al de igual em
pleo D. Alfonso Arriaga Adam.
Madrid, 20 de marzo de 1940.
E.
MI1
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascelosos.—Por haber cumplido el requisito pre
venido en el artículo 3.° del Decreto númerb 104,
de 1 1 de diciembre de 1936, para obtener la 'cate
goría • de Oficial segundo de la Reserva Naval, se
asciende a este empleo a los Oficiales terceros que a
continuación se relacionan, con la fecha en que cum
plieron el citado requisito y que al frente de cada
uno de ellos se expresa. EstoA' ascensos surtirán
efectos, incluso administrativos, a partir de la fe
ch-a indicada :
Don Roberto Fernández
viem'bre de 1939.
Don José María Ruiz Salaya.-25 de septiem
bre de 1939.
Fernández.-9 de no
Madrid, 23 de marzo de 1940. MORENO .
.
Por haber cumplido los requisitos prevenidos,
en el 'párrafo b) del artículo 7.° del 'Decreto núme
ro 104, de II de diciembre de 1936, con arreglo 1a
las normas dictadas en s el de 9 de junio de 1939, y
en el ahículo 4.° del de 16
•
de agosto del mismo
ario, se asciende al empleo inmediato superior .a los
Oficiales - de la Reserya Na'v'al que
•
a- continuación
se relacionan, con la fecha en que cumplieron los
requisitos citados y que al freilte de cada uno de
ellos se expresa. Estos ascensos surtirán efectos,
incluso administrativos, a partir de la indicada fe
cha :
,
"r-/ 111711r
Oficiales segundos de Putmte (Alféreces de Mario).
Don Florencio Juan Amézaga Sendagorta.-3 de
enero 'de 1939.
Don Andrés Ansoleaga Orbeta. 15 de marzo
de 1939.
Don. José María Arana Amézaga.-7 de febrero
de TO40.
-
Don Manuel Bilbao Martínez. 13 de mayo de
1939. .
Don Alfonso Eguía Azchrate. 15 de mayo de
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Don José María Fernández Murioz. 29 de ma
yo de 1939.
Don José Luis Gómez de la-Torre y Núñez.
14 de abril de 1939. .
Don Emiliano González Labayru. 2 de marzo
• de 1939.
Don Ricardo Hernández Elordi. 2 de marzo
de 1939.
Don Valentín Mozo Carrancio.-2 de abril de
1939.
Don Rafael Palmer Moll. ir de diciembre de
1938.
Don Pablo Roca Roca.-ii de diciembre de 1938.
Don Guillermo Sor-4 Melis. io de febrero de
1940.
Oficiales terceros de Puelnte (Alféreces de Fragata).
Don Juan C. Elizagarate Berrueta.:-II de di
ciembre de 1938.
Don Miguel Frau Pons.-9 de agosto '_de 1939.
Don Miguel Llabres Roca.-i i de diciembre de
1938.
-
Don Luis Manero Bastarreche. -15 de diciem
bre de 1938.
Don Santos Pastor Zabala.-ii de diciembre de
1938.
Don _Taime Pou Morey.--17 de diciembre de 1938.
Don Enrique Romaguera Carrera.--8 de enero
de 1939.
Oficiales terceros de Máquinas -(Alféreces Maqui
nista,$). •
Don Ramón Acha Cordero. .22 de enero de
1939.
Don Cándido Crusat Pombo. 17 de marzo de'
1039-
Don José María Deus Rey.-ii "de diciembré
de 1938.
Don Guillermo Fernández Rodríguez. 13 de fe
brero de 1940.
Don _Joaquín Fiuza García. II de diciembre de
1938.
Don José González Pomares. 29 de diciembre
de 1938.
Don Gregorio Llorca Llorca.-i i de diciembre
de 1938.
Don Pedro Palmer Alberti.
1938.
Don Lorenzo Pereira Cabrera. II
de 1938.
Don Juan Pujol Felani.-n de diciembre de
1938.
Don César Rodríguez Campelo.-i r de diciem
bre • de 1938.
11 de diciembre de
de diciembré
No se • ascienden a otros Oficiales que cuentan
con el mismo tipmpo de servicio por estar pendien
tes de completar la documentación de sus respecti
vos expedientes.
Madrid, 23 de marzo de 1940.
MORENO
Destinos.-Por haberse padecido error material
en la Orden ministerial de 14 del actual (D. O. nú
mero 65), se publica nueva y debidamente rectifi
cada:
"Se anula la Orden ministerial de 9 de febrero
último (D. O. núm. 36), que confirmaba en el des
tino de Jefe de la Sección de Instrucción del Es
tado Mayor de la Armada al Capitán de Navío don
Carlos Vila Suances, que queda en comisión a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo."
Madrid, 23 de marzo de 1940.
MORENO --ths--
d0
Cesan accidentalmente en la Escuadra, y em
barcan en el buque-escuela Juan Seba,stiáin de El
cano, los Alféreces de Navío D. Vicente Alberto
Lloveres, D. Teodoro Leste Cisneros y D. Vicente
Gómez Pallete, los que se reincorporarán a sus ac
tuales destinos a la terminación del crucero que
próximamente efectuará dicho buque ; siendo sus
tituidos por otros tres Oficiales de igual categoría
designados por la Superior Autoridad de la Es
cuadra.
Madrid, 23 de marzo de 1940.
•
MORENO
Pasa destinado al crucero Canarias el Cape
llán primero del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
D. Antonio Rodríguez del Río, que cesa en el mi
nador Neptuno.
Madrid, 20 de marzo de 1940.
MORENO
Pasa destinado al -buque-escuelá Juan Sebas
tián de Elcano. el Capellán primero -del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. José Fernández Díaz, que
cesa en el crucero Calnorias.
Madrid, 20 de marzo de 1940.
MORENO
Se dispon¿\ cese en su actual destino en el
Ramo de Ingenieros del Arsenal de la Carraca,
embarque en el buque-escuela Juan Sebastic'vn de
Elcano, el Auxiliar segundo (carpintero) del Cuer
po. 'de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la
Armada,' D. Cristóbal Reyes Brea.
. Madrid, 23 de marzo de 1940.
MORENO
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Licencias.—Como consecuencia dé expediente ins
truído al efecto, y con arreglo a lo que dispone el
artículo 86 del vigente Reglamento para la Maes
tranza de Arsenales, aprobado por Orden minis
terial de 7 de agosto de 1935, (D. O. núm. 206), se
conceden dos meses de licencia por enfermo para
San Fernando '(Cádiz), al Operario de primera .de
la Maestranza de Arsenaleá Juan • José Barahona
Cereceda.
Madrid, 23 de marzo de 1940.
•.•
MORENO_
Situaciones.—De conformidad con lo dispuesto' en
el punto a) del artículo 4.° del Decreto de 23 de sep
tiembre de 1939 (B. O. núm. 273), pasa a la situa
ción de "reemplazo por enfermo", a partir del día ,
28 del actual, el Alférez de Navío D. Salvador Li
zaár de .Pablo. • -
Madrid, 23 de marzo de 1940.
MORENO
1 Suspensión de empleo. — Se dispone la suspen
sión en su empleo, percibiendo el 50 por ioo de su
sueldo, del Jefe de Administración del Cuerpo 'Ge
neral de Servicios Marítimos, D. Ignacio Rebolle
da Moragas y del Agente de Vigilancia de !Pesca
de, primera clase Ignacio Aizpuru Illarramendi, por
haberse incoado contra los mismos expediente de
responsabilidad que señala el apartado b) del ar
tículo 5.° de la Ley de 'lo de febrero de 1939, y
con 'arreglo a lo dispuesto en las Ordenes de la Vi
cepresidencia de 29 de abril de 1939 (B. O. núme
ro 120) y 2 de junio del mismo-año (B. O. núme
ro I55):. debiendo tener efectos a partir del 14 de
marzo del alío actual y 16 de *noviembre de 1939,
respectivamente.
Madrid, 23 dé marzo de 1940.
74irnwENO
Ceses'.—A instancia del interesado, cesa en -la si
tuación de, actividad ,el Oficial segundo -de Máqui
nas • de la Reserva Naval Movilizada D. Vicente
Rives Rives.
Madrid 15 de marzo de 1940.
-
MORENO
Desaparecidas las causas que motivaron el
nombramiento provisional de Oficial tercero' de 1M
quinas. de la Reserva Naval, 2. favor del primer Ma:
quinista 'Naval D. ,Isidro Carbonell Torrelrosa; se
dispone quede sin efecto la Orden de 'Ir dé mayo
de 1938, que otorgó dicho nombramiento.
Madrid, 15 de marzo de 1940.
MORENO
Página 365.
Ceses.'--Por haber sido repuesto como Auxiliar de.
la Inspección de Buques de Baleares, cesa en la si
tuación de actividad el. Alférez Maquinista de la•Re
serva Naval Movilizada D. Ramón Rodríguez Pé
rez ; debiendo tener efectos esta desmovilización a
partir del día 2 de febrero del corriente ario, fecha
en que dejó de Prestar sus servicios en la Armada.
Madrid, 23 de marzo de 1940.
MORENO
— Habiendo desaparecido las causas que moti
varon la- habilitación de Oficiales primeros de la. •
Reserva Naval Movilizada a los Prácticos de Puer
to D. José Roselló Palmer, D. Manuel Bennasar
Juan y D. jerónimo Salieras Verga, se dispone el
cese de éstos en las citadas habilitaciones ; quedan
do' sin efecto la Orden de 26 de marzo de 1938, que
las confería.
Madrid, 23 de marzo de 1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Rafael de la Pifiera Santoro, hermano
del que fué Teniente del Arma de Aviación, don
Carlos de la Piriera Santoro, muerto en acto del
servicio el día 4 de abril de 1939, Su Excelencia
el jefe del Estado ha tenido a bien concederle pla
za de gracia corno comprendido en el punto i.°, de
la Orden de 8 del actual (D. O. núm. 59).
Madrid, 15 de marzo de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Rosario Morales y Manrique de Lara, éspñsa del
que fué Comandante de Infantel'ia D. Miguel Fran
co Salgado-Araúio, muerto en acto del serVicio,
y en la que solicita plaza de gracia para sus hiios
D. Miguel v D. Alfonso Franco Morales, Su Ex
celencia el jefe del Estado- ha tenido a bien acce
der a lo interesado por considerarlos comprendidos
en el punto 1.° de la Orden de 8 del actual (D. O. nú
mero 59).
Madrid, 23 de Marzo de 1940. -
MORENO
Servicio de Infantería de Marina
•
Rajas.—Por haber sido condenado por sentencia
firme del correspondiente Consejo de Guerra, a la
pcna de separación del seHiFio, 'causa baja en laArmada, con fecha 13 de septiembre de TOV). el
primer Ayudante Auxiliar de primerd,'•de Infante
ría de Marina T). Lnis Serra Fernández ; pasando
a la situación de "retirado'! conforme a lo que deter
o
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mina la Orden de 25 de julio de 1935 (D. .0. nú
mero 178); debiendo formularse el oportuno ex
pediente- para que se señalen los haberes que per
cibirá en tal situación.
'Madrid, 23 de marzo de 1940. '
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.--Excrno. Sr. : Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta fecha a la
Dirección General de la Deuda V Clases Pasivas lo
siguiente :
"Este Consejo. Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
• de 1904 y. 5 de septiembre de 1-939 (D. O. númeró 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión a los
coniprendidos en la unida relación, que empieza-con•
doña Adoración Calvo Lorite y termina con doña
Isabel Cardona Mari, cuyos- haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo."
Lo que de orden del .Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios -guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
29- de enero de 1940.—El General Secretario, Artu
ro Cebrián .Sevilla.—Excmo. Sr. s..
RELACIÓN QUE SE CITA
Leyes de 24 de noviembre de 1931 y 12 de
enero
de 1932.
Cádiz.—Doña Adoración Calvo Lorite, huérfana
del Capitán numerario de la Armada D. Francisco
Calvo del Pino : 3.250 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el 23
de agosto de 1939.
' Reside en Cádiz.
.Reglamento del Mpntepío Militar.
La Corufia.—Doña Encarnación Gómez Brage,
viuda del Maquinista de la Armada D. Ignacio Silde
Díaz : 1.50b pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda dé La Coruña desde
el 17 de
abril de 1939. Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Decreto de 22 de enero de 1924.
La Coruña.—Doña Francisca Juena Jerpe Rey,
viuda _del Capitán de' Infanterí-a de 'Marina . We
fonso- Pino Ruiz : is.oóo pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el 25 de octubre (1e 1939.-----Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Decretos-de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. nihneros -En y 177).
Mádrid.—Doña Eloísa León Pasalodos, viuda dc_k,
Comandante M.édico de la Armada D. Feri-iando Fe
rratges Tarriga: 2;525 pesetas _anuales, a percibir
por la Delegación dé Hacienda de 'Madrid desde el
5 de enero de 1939. Reside en Madrid.
'Estatuto de Clases- Pasivas dei Estád-o de 22 .de c
tubre de 1926.
Cádiz.—Dofia María del Carmen Antelo Rosell,
viuda del Capitán de Corbeta D. Vicente Pérez Ba
turone: 2.750 pesetas anuales, a percibir por la De-o
legación de Hacienda de Ceuta desde el de abril
de I939-.—Reside en Ceuta .(Cádiz).-
-
La Coruña.—Doña Avelina Fernández Vila, viu
da del Auxiliar del C. A. S. T. A. don José María
Simó Seijo : 1.000 pesetas 'anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La
- Coruña desde el
I.° de agosto.de 1936.—Reside en El Ferrol del- Cau
dillo (La Coruña).
La Coruña.—Don José Allegue Grafía y doña'Ci
priana Dopico Meizoso, padres dél Maririero José
María Allegue Dopicd: 1.354 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el 7 de marzo 'cle -i937.—Residen en San Sa
turnino (La Coruña).
Pontevedra.—Don Antonio Alonso Oubiña -y doña
Dolores Ribadomar Vieites, padres del Marinero
Antonio Alonso Ribadornar : 970 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Ponteve
dra desde el 7 de 'marzo de I938.—Residen en San
to Tomé (Pontevedra).-
La Corutla.—Don Luis Martínez Vázquez y doña
Carmen Breijo Cabaña, padres del Marinero Higi
nio Martínez Breijo : 1.450 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el 7 de marzo de i938.—Residen en Puente
cleúme (La Coruña).
Oviedo.—Doña Virginia García Pérez, madre del
Marinero Regino Suárez García: 970 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Oviedo desde el 7 de marzo de i938.—Reside 'en
Barcia (Oviedó).
La Coruña.—Doña Pilar de 1a Rocha y Nogués,
viuda del Capitán de la Atmada D. Pedro Pemartin
Sanjuán : 7.500 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
22
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dt julio de 1936. Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Pontevedra.—Doña Julia 'Alcántara. Rocafort, viu
da del Teniente de la Armada D. Manuel del Hie
rro : 7.500 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda -de Pontevedra desde el 22 de
julio de 16.-'7---Reside en Marín (Pontevedra).
Murcia.—Doña María Pedrero. Vivanco-s, viuda
del Soldado de Infantería de Marina:, Ginés García
Da:ro 970 -pesetas' anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda 'de Murcia desde el 5 de marzo
fle 1939. Reside en Cartagena (Murcia).
Artículo 2.° del Decreto número 92, de 2 de diciem-'
bre de 1936 (B. O.4e1 E. núm. 51). _
Madrid.—Doña María del- Pilar Rivera Chacón,
viuda del Capitán de la Armada D. José Fernández
Pery : Se le concede el. 5o por ioo de su sueldo o
habesr pasivo, excluidas las •gratificaciones 4ue dis
frutase, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Madrid desde el '1.° de septiembre de. 1936.
Reside en Madrid.
t
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O., del Estado
número 549).
Sevilla.—Doña María del Carmen Barret() Cán
didp, viuda del Capitán de Navío- D. Fernando Bal -
rteto Palacios : 13.000 pesetas anuales, a percibirT
por la Delegación de Hacienda de Sevilla _desde el
1.° de septiembre-de I936.—Reside _en Sevilla. ,
Murcia.—Doña - María AlbarracIn -López, viudá,
del_ Teniente de Navío D.. Remigio Jiménez Cervan
tes : 7.560 pesetas anuales, a-percibir por la Delega
ción de Hacienda de Murcia desde el 1.° de septiem
bre de 1936.—Reside en Çartagena (Murcia). -
Cádiz.—Doña, María del Carmen Valero Ocaria,
viuda del "Teniente de Navío D. Fabio' José Bueno
Chereguini 7.500 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el 1.° de.
septiembre de 1936. — Reside en San Fernando
(Cádiz).
Murcia.-7-Doria, JoseSna Cánovas Teulón, viuda
del Tentente de Navío D'.1 Angel González López':
7.500 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Murcia desde el 1.° de agosto
de 1936.—Reside en El-Ferrol dej Caudillo (La Co
ruña).
Murcia—Doña Angela Albarracín López, viudadel Teniente de Navío D. Servando Arbolí Hidalgo :
pese-tas anuales, a percibir por la Delegaciónde Haciénda dé Murcia desde el 1.° de septiembre
de 1936.—Reside en Cartagena (Murcia),
Barcelóna.—Doña Casilda Cardenal y de Salas,
viuda del Alférez de Navío D. Miguel *Guitart deVirto : 5.000 pesetas anuales, a percibir poi. la Dele
gación de Hacienda de Barcelona desde el 1.° de septiembre de 1936.—Reside en Barcelona.
Valencia.—Doña Isabel Cardona Mari, viuda del
Alférez de Navío D. José Vague Pérez : 5.000 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda: de Valencia desde el 1.° de septiembre de 1936.
Reside en Cartagena (Murcia).
OBSERVACIONES
Todas- las pensiones a percibir en esta Capital
(Madrid) serán abonadas por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 29 de enero de 1940.—El General Secre
tario, Arturo Cebrián Sevilla.
(Del B. O. del Estado, número 85, página 2.023.)
Ministerio de Trabajo.
Ilmo. Sr.: La lucha contra el paro generó la Ley
de 25 de junio de 1935, que centralizaba en la Jun
ta Nacional contra el paro, dependiente de este Mi
nisterio, cuantas subvenciones y auxilios se conce
dían por el Estado.
El Glorioso Movimiento interrumpió la ejecución
de numerosas obras en un importe de primas por
el Estado, de pesetas 105.834.918, de índole tan di
-
versa, que afectan a distintos Departamentos mi
nisteriales ; pero como la interrupción por las más
variadas razones, entre ellas la de que, indudable
mente, estas obras contribuyen a la absorción de
obreros desocupados, no puede prolongarse, este
. Ministerio, como labór previa, se impone la tarea
de discriminación de las obras a los efectos de que
a cada Departamento se le asignen aquéllas de su
competencia, a fin de que, si lo considera conve
niente, se consignen los créditos necesarios en sus
respectivos Presupuestos.
Por cuanto antecede, este Ministerio se ha servido
disponer :
Se crea una junta con representaciones libre-
,
mente nombradas por los Jefes de los distintos De
partamentos ministeriales y Organismos -siguientes :
Ministerio de Trabajo, Obras Públicas, Agricul
tura, Industria y Comercio y Educación. Nacional ;
Instituto Nacional de Previsión, Intervención Ge
neral de la Administración del Estado y Dirección
General de Regiones Devastadas.
Es -objetivo de esta junta el determinar qué obras
corresponden a cada uno de los organismos citados,
darles cuenta detallada del estado de la obra y ad--
vertirles 'de qué si creen Conveniente llevarla ade
lante, deberán consignarse los créditos precisos en
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sus respectivos Presupuestos. La Junta se disolve
rá automáticafnente una vez cumplido su cometido.
Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 22 de
diciembre de 1939.—Año de la Victoria.
*
BENJUMEA BURIN
Ilmo. Sr. .Subsecretario de este Ministerio.
(Del B. O.• del Estado núm. 5, pág. 85.)
Ilmo. Sr. : La Orden de este Ministerio de 22 de
diciembre último (B. O. del E. de 5 de enero), creó
una Junta con la finalidad estricta de discriminar
las obras afectadas por la Ley de 25 de junio de
1935, al objeto de adscribirlas presupuestariamente,
si fuere procedente, a los Departamentos ministe
riales respectivos. 1
Los primeros trabajos de dicho - organismo h.an
demostrado la conveniencia de que en él existan re
presentaciones' autorizadas de todos los Ministerios,
y de que su tarea se extienda, además de a las dis
criminaciones; a facultades más amplias, para que
pueda resolver, numerosas incidencias dimanadas
• de
la expresada Ley, y en las que debe presidir unidad
de criterio y de ejecución.
Para lograr dicha finalidad, este Ministerio ha
acordado :
Primero.—La Junta interministerial creada por
Orden de 22 dé diciembre último se amplía con un.
representante de cada uno de los Mirilsterios no
mencionados en la citada disposición.
Segundo.—Además de la labor discriminadora
que se le señaló en la,expresada Orden, tendrá fa
, cultades para elevar propuestas a la. Superioridad
sobre interpretación de preceptos de la mencionada
Ley de 25 de junio de 1935 y sobre normas a las
que habrá de ajustarse la liquidación de las obliga:
ciones contraídas al amparo de las mismas.
Tendrán también los cometidos que en orden a
la órbita de su competencia le fueren encomendados
por este Ministerio o por los respectivos Departa
mentos ministeriales, y las de organización de su
régimen interior.
Tercero.—Las facultades que .se expresan en el
apartado que antecede alcanzarán sólo a las obras
y auxilios o exenciones acordados o concedidos con
anterioridad a 18 de julio de 1936.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid,
11 de marzo de 1940.
BENJUMEA BURIN
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 77, pág. 1.877.)
EDICTOS
Don Luis Ferragut Pou, Alférez de Navío de la
Armada, con destino en el crucero Canarias, Juez
instructor del expediente que por pérdida de
Nombramiento se le seguíá al preferente Fogo
nero Benito Varela Vázquez,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado, fecha
30 de enero del ario actual, del ilustrísimo señor
Auditor de la Escuadra, ha sido acreditado el extra
vío del Nombramiento del preferente Fogonero,
nito Varela Vázquez ;< por lo que se declara nulo y
sin ningún valor' dicho Nombramiento.
A bordo del cruceyo Canarias, en El Ferrol del
Caudillo, a i r _de marzo de 194o. El Juez instruc
tor, Luis Ferragut Pou.
Don Jesús Fernández García, Jefe de Administra
ción' de tercera clase del extinguido Cuerpo Ge
neral de Servicio.s Marítimos, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de San Esteban de Pravia
y Juez instructor del expediente instruido para
acreditar el extravío de la Libreta de inscripción
marítima del inscripto del Trozo de San Esteban
de Pravia, Jesús Estrada Suárez,
Hago saber : Que, hallándose acreditado el extra
vío de la citada. Libreta á inscripción marítima
antes menciónáda, por De.creto Auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento de El Ferrol del Caudillo, Orante en el refe
rido expediente, se declara nulo y sin valor alguno
el aludido documento incurriendo en responsabili
dad el que lo hallare y no lo entregare en este Juz
gado.
San Esteban de Pravia, 20 de marzo de
El Juez instructor, Jesús Fernández.
1940.
•
El Ayudante Militar de Marina de Carawifial, Juez
instructor del expediente instruido por pérdida
de la Libreta de inscripción marítima y Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo, Ricardo Par
davila Fernández,
Hago saber : Que acreditado el extravío de los
expresados documentos, quedan nulos y sin valor
alguno, según Decreto de la Superioridad jurisdic
cional del Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Caramiñal, 20 de marzo de 194o. El Juez ins
tructor, MaTtuel G. Mucientes.
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